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Samenvatting 
 
Achtergrond: Uit onderzoek blijkt dat jongeren die worden opgenomen in een residentiële  
 
setting vaak hechtingsproblemen hebben. Opname in een residentiële setting kan dan ook als  
 
zeer stressvol worden ervaren wat weer kan leiden tot ontwikkeling van internaliserend  
 
probleem gedrag. De manier waarop de jongere met problemen en stressvolle  
 
gebeurtenissen omgaat wordt coping genoemd en kan bepalend zijn voor de ontwikkeling van  
 
depressieve klachten 
 
Doel: In dit onderzoek werd nagegaan of er een relatie is tussen ‘coping’ (probleemgerichte  
 
en emotiegerichte coping ) en depressie voor adolescenten met hechtingsproblemen. 
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: Het onderzoek werd uitgevoerd bij 75  
 
jongeren opgenomen binnen een residentiële  instellingen waarvan 32 jongens (42,7%) en 
 
 43(57,3%) meisjes. De gemiddelde leeftijd van de jongere was16 jaar. De vragenlijsten die  
 
tijdens dit onderzoek werden gebruikt zijn de BDI-II-NL en de UCL. Voor de UCL zijn er  
 
twee variabelen gemaakt, de probleemgerichte copingstijl en de emotiegerichte copingstijl.  
 
Resultaten: Er is een significante negatieve samenhang gevonden tussen probleemgerichte  
 
coping en depressieve klachten, er zijn geen significante verschillen gevonden in de mate  
 
waarin adolescenten met hechtingsproblemen emotiegerichte of probleemgerichte coping  
 
hanteren. Uit de correlatieanalyse blijkt er een negatief significant verband tussen  
 
probleemgerichte coping en depressieve klachten bij jongens met hechtingsproblemen. Dit  
 
verband is niet gevonden bij meisjes. Er is sprake van matig depressieve klachten bij zowel  
 
jongens als meisjes. Er is geen modererend effect gevonden tussen geslacht, probleemgerichte  
 
coping en depressieve klachten.  Tussen behandelduur en de mate van depressieve klachten is  
 
geen relatie gevonden. Zo ook niet tussen leeftijd en de mate van depressieve klachten 
 
Keywords: hechtingsproblemen; adolescenten; emotiegerichte coping; probleemgerichte  
 
coping; depressieve klachten. 
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Summary 
 
Background: Research has shown that  adolescents who reside in a residential setting  
 
 often have attachment problems. Staying in a residential setting can also be a very  
 
stressful experience which can lead to development of internalizing problem behavior. The  
 
way how adolescents deal with problems and stress is known as coping, and the coping style  
 
used by adolescents can have a significant influence on the development of depressieve  
 
disorders. 
 
Aim: This study examined whether there is a relationship between coping (problem-focused  
 
and emotion-focused coping) and depression in adolescents with attachment problems. 
 
Participants, procedure and research design: The study was conducted among 75 
 
adolescents who resided in a residential setting. Of these adolescents which 32 (42,7%) boys  
 
and 43(57,3%)  girls. The average age of the adolescents was16 years. The questionnaires  
 
used in this study were BDI-II-NL and UCL. For UCL we constructed  two variables:  
 
problem-oriented coping and emotion-focused coping style.  
 
Results: We found a significant negative correlation between problem-oriented  
 
coping en depression, there are no significant differences in the extent in which adolescents  
 
with attachment problems emotion-focused or problem-focused coping handling. The  
 
correlation analysis showed a significant negative correlation between problem-oriented  
 
coping and depressive symptoms in boys with attachment problems. This relationship is not  
 
found in girls. We found a moderate depressive symptoms in both boys and girls. There is no  
 
moderating effect  found between gender, problem-focused coping and depression.  
 
We found no relationship between treatment duration and degree of depressive symptoms. So  
 
even not between age and degree of depressive symptoms. 
 
Keywords: attachment problems; adolescents; emotion-focused coping; problem-focused  
 
coping; depressive symptoms 
 
